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Abstract
 This article aims to discuss the interpretation of the Khilafah as the 
opposition to secularization of politics according Sayyid Quthb. The proponents 
of secularism assume that state law cannot be put together with the religious 
law because of the absence of a relation.  In addition, secularism tries to destroy 
the Khilafah Islamiyyah and the Sultanate of Ottoman Turkey in the 19th  while 
the sultanate was led by Musthofa Kemal who attempts to affect the country 
and to destroy Islam as religion in the country.  Rasullullah as the first khalifah 
of Islam has shown that a country can be built by following the Qur’an and 
Sunnah. That can be proven with the formation of the state in Medina and the 
Medina Charter as the law of this country. Based on this background, the Author 
Attempts to study thematically the problem of Khilafah in the Qur’an according 
to Sayyid Quthb in his Tafsir in order to discover how he opposes secularism 
through proposing his concept of Khilafah. In addition, the Author also uses 
Socio literature approach to describe sociological aspect of the interpretation of 
the Qur’an pertaining to the problem of Khilafah.  Sayyid Quthb suggested that 
state law cannot be separated from Islamic law. It was because that appointing 
man to be a khalifah in the earth has been declared initially before the creating 
of Adam that has been equipped with the intellect the benefit of which is for 
scrutinizing all laws of Allah, having been recorded in the verses of Qur’an. 
This law will help human being to perform their obligations as khilafatu al-ardhi 
Therefore, if the state keeps the laws of Islam instead of the laws of country, 
it will cause muslim community keeps away from the sharia and put forward 
their thought and passion.
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Abstrak
Artikel ini membahas tentang penafsiran Sayyid Quthb tentang khilafah 
dalam merespon gerakan sekularisasi yang telah memasuki ranah politik. 
Para pengusung sekularisme beranggapan bahwa hukum negara tidak dapat 
disatukan dengan hukum agama karena tidak adanya relasi antara keduanya. 
Sekularsime, dalam usahanya telah berhasil menghancurkan Khilafah Islamiyyah 
dan kesultanan Turki Utsmani pada abad ke 19 oleh Musthofa Kamal hingga 
mempengaruhi Negara-negara setelahnya untuk menghancurkan konsep 
agama dalam Negara. Sedangkan Rasullullah sebagai khalifah Islam pertama 
telah menunjukkan bahwa Negara dapat dibangun dengan mengikuti Al-
Qur’an dan sunnah, terbukti dengan terbentuknya Negara di Madinah dan 
Piagam Madinah sebagai undang-undang negaranya. Atas dasar itu, penulis 
melakukan penelitian tematik tentang khilafah dalam tafsir Sayyid Quthb guna 
menemukan pemikiran Sayyid Quthb dalam  merespon sekularisme melalui 
konsep khilafahnya. Disamping menggunakan metode tematik, penulis juga 
mengggunakan pendekatan sastra sosial untuk menunjukkan makna sosial dari 
ta’bir Al-Qur’an. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Sayyid Quthb 
menunjukkan bahwa hukum Negara tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. 
Karena awal perintah untuk menjadi khalifah telah dimulai sejak diciptakannya 
Nabi Adam A.S yang disempurnakan dengan penciptaan akal kepadanya. 
Karena akal bertugas untuk meneliti, menela’ah semua hukum yang telah 
Allah turunkan dalan ayat-ayat Al-Qur’an. Hukum-hukum itulah yang akan 
membantu manusia dalam menjalankan amanahnya dalam Khilafathu-l-Ardhi, 
karena akal manusia tidak mampu untuk menciptakannya sendiri. Dan jika 
Negara menjauhkan hukum Islam dari hukum Negara, maka akan membuat 
masyarakat muslim jauh dari syari’at, seperti masyarakat jahiliyyah yang lebih 
mengedepankan akal dan nafsu daripada syari’at Islam.
Kata kunci: Sayyid Quthb, Fii Dzilali Qur’an, Al-Khilafah, Sekularisme
املقدمة
تتم تعاليم اإلسالم بعد أن هجر رسول هللا إىل املدينة وبّي أحكام 
العبادات واملعامالت فيها. من ذلك الي، بدأ العصر املدن وهو العصر 
الذي ُبين فيه الدولة اجلديدة حتت قيادة رسول هللا.1 فبدأ رسول هللا صلى 
للجماعة اإلسالمية يف  بتنظيمات والتوجيهات والتعقيبات  هللا عليه وسلم 
أبو العلى املودودي، خلالفة وامللك، الطبعة الوىل، الكويت: دار القلم، ، 1978 م،   1
ص.17
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املدينة بلطريقة القرآنية الالصة حت قامت بتصورها الصحيحة.2 
لكن ظهرت املسائل الالفية عقب وفاة رسول هللا بي املهاجرين 
والنصار،3 وتطورت هذه املسائل حت حدثت يف القرن التاسع عشر الركة 
العلمانية  يف التراك العثمانية من لدن مصطفى كمال. وتؤثر هذه الركة 
إىل قيام مجهورية تركيا العلمانية الت فصلت بي الدين والدولة وإلغاء الالفة 
اإلسالمية من العامل.4 كذلك وقعت الركة العلمانية يف مصر برائسة مجال 
عبد الناصر الذي فصل بي الدين و السياسةومنع الرجال الديين أن يشتغل 
بلمور السياسية كما مينع أيضا الرجال السياسي أن يشتغل بلمور الدينية.5 
بعد  مصر  يف  الجتماعية  بلركة  قطب  سيد  ذلك  بسبب  فقام 
انضمامه إىل مجاعة اإلخوان6 سنة 7.1953 لن غاية الثورة اليت أقامه مجال 
عبد الناصر ليس ما يوافق فكرته، أراد سيد قطب حبركاته اإلجتماعي أن 
يراجع غاية الثورة إل بناء الدولة اإلسالمية. 8 وقد تلونت هذه الركة يف 
2  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.6، ط.1، القاهره: دار الشوق، 7196، ص.8153
الثانية، بريوت: دار  الطبعة  امللل والنحل،  الشهرستان،  الكرمي  الفتح حممد بن عبد  أبو   3
الكتب العلمية، 1992 م، ص.13
التفسري،  يف  احلديثة  العقلية  املدرسة  منهج  الرومي،  سليمان  بن  الرمحن  عبد  4  فهد 
ج.1، ط.2، الريض: مؤسسة الرسالة، 1983 م، ص.758
الوهبة،  مكتبة  القاهرة:  البنا  حسن  اإلمام  عند  السياسية  الرتبية  القرضاوي،  5  يوسف 
2007 م، ص.01-9
مجاعة اإلخوان املسلمي هي أول الركة اإلسالمية املعاصرة اليت بناها اإلمام حسن البنا   6
بعد القضاء على الالفة، أنظر إىل صالح عبد الفتاح الالدي، تعريف الدارسني مبناهج 
املفسرين ، ط.3، دمشق، دار القلم، 2008،  ص.564
الالدي، تعريف الدارسني، ص. 8 597-59  7
فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ط.3،   8
ص. 992-993
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اجتاه تفسريه.9 وكان سيد ابن الياة الجتماعية والقتصادية والضارية اليت 
كان حوله الالفة اإلسالمية والثورة العلمانية الغربية يف 1919. وقد دخلت 
الليربالية والدميقراطية والدستور حي انفتاح أمريكا على العامل يف ثورة يوليو أزمنة 
 ) مارس 10.4591 فهذا الذي جيعل تفكريه تفكريا أصوليا )
لفظ أصول اإلميان واإلسالم. وقد وضع هذا التفكري يف كثري من مؤلفاته 
خاصة يف تفسريه يف ظالل القرآن.
املسألة  هذه  تقابلت  وإذا  الضرورية.  املسألة  هي  الالفة  مسألة 
بلعلمانية ففسد الدين واجملتمع. لن ما أرادت العلمانية إّل عزل الدين عن 
اليوم  الدولة وحياة اجملتمع.11 هذه املسألة هي من املسائل املهمة يف هذا 
اليت لبد أن تبحث. ولجل ذلك، أرادت الباحثة مواجهة العلمانية مبا نطره 
سيد قطب من مسألة الالفة يف تفسريه يف ظالل القرآن.  وكان التفسري 
يف ظالل القرآن يشمل علي البيان عنما دفعه من فكرة الالفة اإلسالمية 
البيان  علي  يشل  ذلك،  الباطلة،12 جبانب  الالفة  فكرة  من  رفضه  وعنما 
عن أمراض اجملتمع املختلفة وعالجها.13 ولجل هذا حللت الباحثة املسألة 
السابقة بلدراسة الدبية اإلجتماعية إلظهار مواضع الدقة يف التعبري القرآن 
البالغية  الدبية  المور  تفسريه  إهتم سيد قطب كثريا يف  عنها،14 لسيما 
القلم، 2011،  التفسري واجتاهاته، بريوت: دار  مناهج  حممد علي رضائي الصفهان،   9
ص.382
عادل محودة، سيد قطب من القرية إىل املشنقة، ص.20  10
11  يوسف القرصاوي، اإلسالم والعلمانية وجها لوجه، ط.7، القاهرة: مكتبة وهبة، 1997، 
ص.45
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج,1، ص.363  12
13  فهد بن عبد الرمحن مب سليمان الرومي، إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، ط.2، 
الريض: مؤسسة الرسالة، 1983، ص.1018
الدكتور حممج حسي الذهيب، التفسري واملفسرون، ج.2، القاهرة: مكتبة وهبة، 1988،   14
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واجلمالية. 15 واملنهج الذي استخدمته الباحثة هو منهج التفسري املوضوعي 
لصر اليت املتعلقة بملوضوع.16
مفهوم اخلالفة عند سيد قطب 
خيلفه  قومه  يف  َخلفه  يُقال  خلف  مصدره  أصل  يف  الالفة  لفظ   
خالََفة فهو الليفة،17 ويف لسان العرب جييئ الالفة مبعىن التخلف عمن 
الصفهان  الراغب  عرف  وخليف.18  الليفة  منها  الفاعل  وبسم  تقدم 
لعجزه،  إما  ملوته،  إما  املنوب عنه،  لغريه  إما  الغري  النيابة عن  الالفة أبهنا 
وإما لتشريف املستخلف.19 وأطلق يف العرف العام على الولية العامة على 
كافة المة والقيام أبمورها والنهوض أبعبائها، ومحل على قول هللا على أول 
تعاىل  لقوله  السالم  عليه  آدم  فهو  الالفة  من عمر الرض وأول يف حق 
)ِإّنِ َجاِعٌل يف اْلَْرِض َخِليَفًة(.20 فالق أن الالفة حق للمؤمني املتبعون 
على منهج هللا تعاىل، لكن الواقع، كثري من مالك الدنيا ينحرفون خالفتهم 
بتحريف العقيدة والشريعة ليكون جمتمعهم جمتمعا ل دينيا،21 لذا عرف سيد 
ص.104
صاحل عبد الفتاح الالدي، تعريف الدراسة مبناهج املفسرين، جدة: دار البشرية، 2008،   15
ص.631
16  Dra. Hj. Yayan Rahmatikawi, Metodelogi Tafsir Al-Qur’an, Bandung: pustaka 
setia, 2013, p.22
أمحد حسن على بن أمحد الفزاري، مآثر اإلانفة يف معامل اخلالفة، كويت: مطبع حكومة   17
الكويت، 1985، ط.2، ص.8
مجال الدين ابن منظور النصاري، لسان العرب، بريوت:دار صادر،1414،.9، ص.90  18
الراغب الصفاغان، مفرادات ألفاظ القرآن،  ص.294  19
أمحد حسن على بن أمحد الفزاري، مآثر اإلانفة يف معامل اخلالفة ، دمشق: دار القلم،   20
د.س، ص.8-9
سفر عبد الرمحن الوال، العلمانية، ص.650  21
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مفهوم الالفة يف تفسريه )يف ظالل القرآن(، وقدم سيد سّت مصطلحات 
املستخدمة يف القرآن للدللة على معىن الالفة. 
قَاَل  )َوِإْذ  تعاىل  قوله  الصطالح يف  هذا  ويوجد  الالفة.  والولو 
)َوُهَو  اجلمع  وبللفظ  َخِليَفًة(،22  اْلَْرِض  يف  َجاِعٌل  ِإّنِ  لِْلَماَلِئَكِة  َربَُّك 
قّدام.24  نقيض  وهو  )اَلْلُف(  وأصله  اْلَْرِض(23  َخاَلِئَف  َجَعَلُكْم  الَِّذي 
ويف )هتذيب( يقال الالفة إذا ما فرق على أمر، ث جاء من ورائه فجعل 
شيئا آخر بعد فراقه. وقد شق عن ثيله من خلفه كقول )َخَلْفت الَقِميَص 
إسرائيل يف  بين  استخالف  قبله، كما  الستخالف من  واملعىن  َأْخُلُفُه(.25 
الرض ث عزلم هذه الالفة وتسليمها لألمة املسلمة الوافية بعهد هللا،26 
لقوله تعاىل )َوُهَو الَِّذْي جَعلََُكْم َخالَِئَف اَلْرِض(.27 فتتابع الجيال وتزاول 
الناس جتعل من اجليل خليفة جليل.28 وكما خلف أبو بكر خالفة النيب صلى 
هللا عليه وسلم يف املدينة واستمر بستخالف عمر الفاروق عن خالفة أيب 
بكر بعد وفاته  ث عثمان وعلي، و مسيت المة هذه الالفة ِب)الالفة 
الراشدة(29.
والثان هو اإلمامة. هي للدللة علي القدوة يف القيادة، لن اإلمام 
القرآن، البقرة )2(:30  22
القرآن، النعام )6(:165  23
حممد بن حممد الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج. 32 د.م: دار الداية،   24
د.س، ص.42
25  حممد بن أمحد الزهري، هتذيب اللغة، ج.7، ط.1، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 
2001، ص.172
26  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص. 56
27   القرآن، النعام )6(:165
28  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.4، ص. 2047
أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك، ص.49  29
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سيقود المة إىل هللا وإىل الري ويكون له تبعا عند أمته.30 وأصله من مادة 
مشتق  املسلمي،  إمام  الرئيس كقول  واإلمام  أّم  من  وهو مصدر  م(  م  )أ 
منه كلمة )أمام( مبعىن قدام.31 قرر القرآن كلمة اإلمام يف قوله تعاىل )قَاَل 
يـَْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ ِمنـُْهْم  )َوَجَعْلَنا  اجلمع  وبللفظ  ِإَماًما(32  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  ِإّنِ 
أِبَْمراَِن َلمَّا َصبـَُروا(33 أّكد سيد يف تفسريه على عدم إمامة الظامل خاصة يف 
الالفة،34 وأظهر سيد من هذه الية على صفة اإلمام الق منها، الصرب 
ْمراَِن َلمَّا َصبـَُروا  واليقي،35 مستندا لقوله تعاىل )َوَجَعْلَنا ِمنـُْهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن أبَِ
وََكانُوا آِبَيتَِنا يُوِقُنون(.36 ويت المر على اإلميان والوفاء بلعهد بعد كلمة 
الئمة يف قوله تعاىل )َوِإْن َنَكثُوا أمَْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يف ِديِنُكْم 
فـََقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَـُّهْم َل أمَْيَاَن َلُْم َلَعلَُّهْم يـَنـْتـَُهوَن(37 دللة على قدوة يف 
القيادة املسلم، لن أئمة الكفر ل أميان لم.38 فاهلل جعل أمام أئمة قادهتا 
يسوقها إىل اإلمامة الصالة وإقامة النظام واإلقرار بلتوحيد.39
والثالث هو اإلمارة. هذا اللفظ يت من مادة )أ م ر( والمري هو 
امللك الذي توىل اإلمارة، مشتق من كلمة )المر( كقول )أََمْرُتَك فعصيَتين(، 
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص. 1120  30
مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج. 21، ط.3، بريوت: دار صادر، 1414، ص.   31
 62
القرآن، البقرة )2(:124  32
القرآن، السجدة )32(، الية:24  33
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.5، ص. 2047  34
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.5، ص. 1120  35
القرآن، السجدة )32(:32  36
37   القرآن، التوبة )9(:12
38  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.3، ص.1606
39  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص. 868
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ِإىَل  َوَلْو َردُّوُه  ِبِه  أََذاُعوا  اْلَْوِف  أَِو  اْلَْمِن  ِمَن  أَْمٌر  َجاَءُهْم  )َوِإَذا  قال تعاىل 
ِمنـُْهْم(40 فقد علم أن املعصية خمالفة المر وذلك  الرَُّسوِل َوِإىَل أُوِل اْلَْمِر 
فسق خمالفة أمر هللا.41  ففي كل المر الطاعة، وجيعل طاعة أول المر تبعا 
لطاعة هللا وطاعة الرسول بعد أن قرر أهنم )منكم( بقيد اإلميان والشرط،42 
اْلَْمِر  َوأُوِل  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  اللََّ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  )َي  تعاىل  لقوله 
أربعة معان، وهم النبياء  ِمْنُكْم(.43 وجه الصفهان معىن أول المر إىل 
النص إطاعة هللا والرسول  والولة والكماء واملوعظة.44 جعل هللا يف هذا 
أصال  هللا  طاعة  جعل  وقد  للناس.  والتشريع  بلاكمية  تعاىل  هللا  وإفراد 
وطاعة الرسول أصال كذلك، وجيعل طاعة أول المر تبعا لطاعة هللا وطاعة 
لفظ  يكرر  فال  والشرط.  اإلميان  بقيد  )منكم(  أهنم  قرر  أن  بعد  الرسول 
الطاعة عند ذكرهم لن طاعتهم مستمدة من طاعة هللا وطاعة رسوله. ومن 
النقطة املهمة يف هذه اإلطاعة فهي الطاعة يف املعروف فال مسع ول طاعة 
التنظيم  يف أمر مبعصية،45 واإلميان شرط مهم يف اإلمارة. فهي من قاعدة 
القيادة للجماعة.46 لن اإلمارة املؤمنة هي اليت متلك استنباط القيقية من 
اإلمارة وهم القادرون على استخراج القيقة من املالبسات املرتاكمة والنباء 
املتناقضة.47
40  القرآن، النساء )4(:83
41  مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج. 4، ط.3، ص. 28
42  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ، ج.2، ص. 691
43  القرآن، النساء )4(:59
الرافب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص.90   44
45  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ، ج.2، ص. 691
46  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ، ج.2، ص. 724
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ، ج.2، ص. 724  47
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والرابع هو الولية. هذا اللفظ للدللة على ولية الكافرين واملؤمني،48 
أَْولَِياَء(.49  ُدونِِه  ِمْن  تـَتَِّبُعوا  َوَل  َربُِّكْم  ِمْن  ِإلَْيُكْم  أُْنزَِل  َما  )تَِّبُعوا  لقوله تعاىل 
وأصله من مادة )و ل ي(عرف الراغب الصفهان يف معىن الولية وهو توىل 
المر والطة يف اإلمارة، ويقال يف معناه الفاعل املوىل والول كقول )فاهلل 
ول املؤمني(.50  فالطاغيات أولياء الذين كفروا، أما للمؤمني فاهلل وحده 
ول الذين آمنوا.51 استعمل هللا تعاىل بذا اللفظ يف كثري من آيته للتحذير 
عن ولية غري املؤمني وإثبات على ولية املؤمني يف الرض. لن ولية غري 
تعاىل  قال  الياة،  منهجه يف  يتبعون  لكتاب هللا ول  املؤمني ل حيتكمون 
)َل يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَي(52 أما املقصود من 
الولياء الكافر يف هذه الية فهم اليهود ولكن من الالزم أن يشمل املشركي 
أيضا. لن بعض املؤمني ل يزالون يوالون أقاربم من املشركي كما يوالون 
اليهود. فالتحذير ثبت لليهود يف التاريخ ولغري املؤمني اليوم.53
والقدرة  القوة  ذو  على  للدللة  اللفظ  هذا  السلطة.  هو  الامس 
والقهر54 لقوله تعاىل )َوَما َكاَن لَِ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن(55 وأصله من مادة 
)س ل ط( واملعىن القهر أي التمكن يف القهر56 واشتق منه السلطان مبعىن 
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ، ج.1، ص. 292  48
القرآن، العراف )3(:3  49
لرافب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص.885  50
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ،ج.1، ص. 292  51
القرآن، ال عمران )3(:28  52
53  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص. 363 
الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص.420  54
القرآن، إبراهيم  )14(:22  55
الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص.420  56
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الول،57 يقال سلطان املسلمي على الرض58 وعند ابن عاشور هو اإلمام 
جامعة  تنتظم  حي  عليهم  املعتدى  إىل  املعتدين  من  القوق  يخذ  الذي 
املسلمي بعد الجرة.59 وليس للضالي على املسلمي سلطاان يف الرض 
الناس من منهج هللا وشريعته ونظامه.60 رأى سيد  ابتعاد  يريد على  لهنم 
إن المر والنهي ل يقوم بما إل ذو سلطان. وعرف سيد أن هذه احدى 
الدعوة إىل الري والنهي  فالسلطة تقوم على  للمسألة.  من تصور اإلسالم 
عن السعي لتحقيق منهج هللا يف حياة البشر.61 لن املصدر الول والخري 
للسلطة فهو أمر هللا وإذنه. فاستعمل القرآن على صيغة السلطان للدللة 
على ذو القوة والقدرة والقهر. أما قوة السلطان من غري اإلسالم فهي كراهية 
الياة الزوجية اليت تكفله العنت ومعاانة جحيم هذا الياة.62
والسادس هو امللك. هذا اللفظ للدللة على أن الناس مستخلف 
أن خيضعوا يف  عليهم  ووجب  الصلي -وهو هللا-  لواحد  املالك  منصب 
خالفتهم لشروط هللا يف امللكية من التشريع اإلسالمي وإل بطلت ملكيتهم 
َلُكْم  بـََعَث  َقْد  اللَّ  ِإنَّ  نَِبيُـُّهْم  ْم  لَُ )َوقَاَل  تعاىل  لقوله  الرض،63  يف خالفة 
َوملَْ  ِمْنُه  ِبْلُمْلِك  َأَحقُّ  َوحَنُْن  َعَليـَْنا  اْلُمْلُك  َلُه  َيُكوُن  َأنَّ  قَاُلوا  َمِلًكا  طَاُلوَت 
اْلِعْلِم  يف  َبْسَطًة  َوزَاَدُه  َعَلْيُكْم  اْصَطَفاُه  اللََّ  ِإنَّ  قَاَل  اْلَماِل  ِمَن  َسَعًة  يـُْؤَت 
العلم  دار  بريوت:  ط.4،  ج.3،  العربية،  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاح  منصور،  أبو   57
للماليي، 7891، ص.3311
58  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.2122
الدار  بونس:  والتنوير،  التحريح  التونسي،  عاشور  بن  الطاهر  حممد  يب  الطاهر  59  حممد 
التونسية للنشر، 1984، ص.95
60  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.4، ص.2142
61  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.444
62  سيد قطب، يف ظالل القرآن ، ج.1، ص.581
63  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.287 
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من  َعِليٌم(.64 ذكر يف كثري  َواِسٌع   ُ َواللَّ َيَشاُء  َمْن  ُمْلَكُه  يـُْؤِت   ُ َواللَّ َواجلِْْسِم 
وحده  هو هللا  والرض  السماوات  يف  القيقي  املالك  أن  القرآنية  اليت 
اْلُمْلَك  َوتـَْنزُِع  َتَشاُء  َمْن  اْلُمْلَك  تـُْؤِت  اْلُمْلِك  َماِلَك  اللَُّهمَّ  )ُقِل  تعاىل  لقوله 
ِمَّْن َتَشاء(65وقد تركه هذا املنصب للناس يف هذه الرض إبعطاء الرزاق 
ومن  هللا.66  وشرط  عهد  يف  داموا  ما  إليهم  والطاقات  والقوى  والقوات 
الصالح يف  وهي  الرض  ملك هللا يف  الناس  استخالف  من  العليا  الغاية 
َجاُلوَت  َداُووُد  َوقـََتَل  اللَّ  ْذِن  إبِِ )فـََهَزُموُهْم  فيها67  للخري  والتمكي  الرض 
بـَْعَضُهْم  النَّاَس  اللَِّ  َدْفُع  َوَلْوَل  َيَشاُء  ِمَّا  َوَعلََّمُه  َوالِْْكَمَة  اْلُمْلَك   ُ اللَّ َوآاَتُه 
بِبـَْعٍض َلَفَسَدِت اْلَْرُض َوَلِكنَّ اللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمي(.
ومن هذه للمصطلحات املستخدمة يف القرآن الكرمي قام سيد بنظرية 
الالفة اإلسالمية وقال إن الالفة حق لألمة املسلمة الوافية بعهد هللا تعاىل. 
لن الناس مستخلف منصب املالك الواحد وهو هللا يف الرض. فالزم أن 
عليهم جيعلوا طاعتهم مستندا إىل هللا والرسول وأن ميلك يف نفسهم الصفة 
املثالية لهنم سيقود أمتهم بقيادهتم. وأن الشرط الهّم لم وجود اإلميان يف 
نفسهم حت يقدم منهج هللا بلاكمية.   
املبادئ األساسية يف اخلالفة اإلسالمية
الول-أسس على منهج اإلميان واإلسالم
ومسلما  إبميانه  مؤمنا  الليفة  إذا كان  إل  حقا  الالفة  يكون  ل 
64  القرآن، البقرة  )2(،:247
65  القرآن، ال عمران  )3(:26
66  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.318
67  سيد قطب، يف ظالل القرآن ، ج.1، ص.072
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اإلميان شرط مهم يف الالفة، لنه منهج كامل  إبسالمه. أخرب سيد أبن 
للحياة، وأسس كاملة لا.68 ولذا الشرط، قال عز وجل يف القرآن )َوَعَد اللَُّ 
الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنَـُّهْم يف اْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 
ل  الليفة  أبن  وقال  سيد  بقول  املودودي  وفق  وقد  قـَْبِلِهْم(.69  ِمْن  الَِّذيَن 
يتصرف يف مسؤولية حكومته إذا كان هو مؤمن. 70 رأى سيد أن املنهج 
الكامل للحياة والسس الكاملة لا71 يتضمن كل ما أمر هللا به، ويدخل 
فيما أمر هللا به توفري السباب، وإعداد العدة، والخذ بلوسائل، واملصدر 
أمانة الستخالف. ول ميكن على  لمل المانة الكربى يف الرض وهي 
الناس أن يقوم بذه المانة الكبرية بدون اإلميان الصادق.72
الثان- العدل والمانة
اليت  القضية  أهم  ومن  الالفة73  استحقاق  أساس  هو  العدل  إن 
كتبت يف وثيقة املدينة. وقد قام رسول هللا به يف رعاية الدولة اإلسالمية. 
َأْن  النَّاِس  بـَيَْ  َحَكْمُتْم  ))َوِإَذا  تعاىل  قال  والقلق.74  للفنت  سبب  وغيابه 
حَتُْكُموا ِبْلَعْدِل((.75 وأخرب أبو حنيفة أبن الظاملون والكافرون مل يكن لم 
فالنتيجة لذه  املسلمون خيتارون خليفتهم منهم،  الصفة.76 وإذا كان  هذه 
68  سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.76
69  القرآن، النور  )24(:55
70  أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك، ص.41
71  سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.76
72  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.4، ص.2529
73  سيد قطب، يف ظالل القرآن ، ج.1، ص.112
74  أمحد قائد حممد الشعييب، وثيقة املدينة، ص. 56-57 
القرآن، النساء  )4(:58  75
أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك، ص. 9 168-16  76
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اإلختيار هو أن يقعد املسلمون مطمئني راضي حبكومة الكام املستبدين 
الظاملي. 77
الثالث- إمجاع ومشاورة أهل الرأي
بّي سيد أن المر بلالفة ليست المر بوراثة الصالب والنساب.78 
رأي أبو حنيفة أن الالفة الصحيحة هي ما اختري من إمجاع ومشاورة أهل 
ْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى  الرأي.79 قال تعاىل ))َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّ
الالفة  إن  وقال  الرأي  هذا  سيد  وفق  يـُْنِفُقوَن((.80  َرَزقـَْناُهْم  َوِمَّا  بـَيـْنـَُهْم 
يقوم على  املنهج  املسلمة مبنهج هللا. وهذا  اجلماعة  تنظم حياة  اإلسالمية 
الشورى يف الياة كلها ليسد ظهور املعركة يف اجملتمع.81
 املوافقة علي اخلالفة اإلسالمية والرفض عن اخلالفة العلمانية
إن اإلسالم ليس جمرد العقيدة، لكنه املنهج يتمثل فيه النظام الركي 
لتحريرالناس ولتنظيم حياة اجملتمع.82 فالمانة بفرض الالفة اإلسالمية علي 
منهج هللا لتنظيم الياة البشرية، لن الليفة املختار ملتزم علي تنظيم الياة 
اليومية بكل التفصيالت اليومية معتمدا علي منهج هللا تعال.83
ولكن املستشرقي املعاصر كانو يهجمون املفهوم القيقي للخالفة 
اإلسالمية بملفهوم الصناعي الغريب الذي يفصل بي الدين والركة السياسية 
أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك ، ص.170   77
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.112  78
79  أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك، ص. 7 166-16
80  القرآن، الشورى  )42(:38
81  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.458
82  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.3، ص.1443
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.3، ص.1443  83
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ويعترب أن الدين جمرد العقيدة ل شأن لا بملنظمة الواقعية للحياة.84 ومن 
الالفة  عن  املفهوم  هو  اإلسالم  يرفضه  الذي  الالفة  عن  الغريب  املفهوم 
الدولة.86 وذلك  الدين عن جمالت الياة  تنفي  اليت تريد أن  العلمانية 85 
يؤدي إل تبعيد المة عن القرآن والسنة حيت تكون حياة املسلمي كحياة 
اليوان ول يكون املسلمون إل اإلسم بالحقيقة.87 
قد خلص حامد فهمي ان للعلمانية ثالث أغراض. الول هو إلغاء 
(، والثان إلغاء  الدين وكل النتيجة الروحية من العامل )
(، والثالث  الدين وكل النتيجة الروحية من السياسي )
88) إثبات النتبيجة اإلنسانية حت ل يكون الق مطلقا )
كما وقعت العلمانية يف مصر حيث أنشأ فيه القضية الوطنية املصرية 
مقابال للدعوة اإلسالمية، نسي أبن الوائل من املسلمي هم الذين حيربون 
أعدائهم.89 فأظهر سيد نظرية على أن الدين ل يقوم بدون الدولة وبدون 
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.3، ص.1443  84
العلمانية يطلق يف اللغة اإلجنليزية على  تعين الدينية أو الدنياوية، وهي كلمة ل   85
صلة لا بلفظ )العلم( ومشتقاته على اإلطالق. اشتهر بسم العلمانية ليجعلها مقبولة بي 
املسلمي لنه تلبيس على كلمة العلم اليت يطلق يف اللغة اإلخنليزية  حت يفهم الناس 
أن املقصود من هذا املذهب يعين  العلم والنفتاح العلمي ما ليس هذا هو املراد أنظر إىل 
يوسف القرصاوي، اإلسالم والعلمانية وجها لوجه، ط.7، القاهرة: مكتبة وهبة، 1997، 
ص.24 و إىل أمحد نعيم حممد هان الساعي، العلمانية اليربالية اجليمقرطية الدولة املدنية 
يف ميزان اإلسالم. الطبعة الثالثة. اللجنة العلمية جبمعية الرتتيل، د.س، ص.7
محود بن أمحد بن فرج الرحيلي، العلمانية وموقف اإلسالم منها، اجلامعة اإلسالمية بملدينة   86
املنورة، 1422، ص.335 
87  فرج الرحيلي، العلمانية وموقف اإلسالم منها، ص.2128
88 M.Syukri Ismail, Kritik Terhadap Sekularisme: pandangan yusuf qardhawi, cet.2, 
Ponorogo: Cios, 2015, p5 
يوسف القرصاوي، اإلسالم والعلمانية وجها لوجه، ص.179-178  89
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الليفة. لن الدين هو املنهج أو النظام الذي يقوم عليه حياة الناس العملية 
ليس جمرد التشريع بال دستور معلوم.90 لن الليفة والسلطان ذو قوة لتحرمي 
احملرومات يف الدولة.91 قال سيد قطب يف مقدمة تفسري سورة املائدة: )نزل 
هذا القرآن على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينشئ به أمة وليقيم 
يه دولة ولينظم به جمتمعا..(.92 وقد قام رسول هللا بذا املنهج وكتبه يف وثيقة 
دولته  عن  الدين  يفصل  والثانية93 حت ل  الوىل  العقبة  بيعت  بعد  املدينة 
وتكون لإلسالم دولة يف املدينة وسلطة تقوم على شريعة هللا.94
بدأ المر بلالفة خبلق آدم عليه السالم ليكون زمام الرض تكل 
ْرِض َخِليَفًة(.96 فالالفة  كل اإلصالح والتعمري بيده95 )ِإّنِ َجاِعٌل يف الَْ
ليست جمرد امللك والقهر والغلبة والكم. 
ليساعدهم  والفطرة  والطاقة  العقل  للناس  هللا  أودع  المر  فلهذا 
يتصورها  ل  ما  تعاىل،97  آيته  بكل  يتدبر  وترقيها كي  الرض  تدبري  على 
الكافرون.98 فالعقل اإلنسان ل يستطيع أن يصنع أحكاما وتشريعات لتدبري 
على الرض واجملتمع بنفسه، لهنا ليس قدرته، وإنا هو الذي يتلقى منهج 
هللا ويدركه. فكل ما دل النص فهو صحيح.99
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.601   90
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.665  91
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.825  92
أمحد قائد حممد الشعييب، وثيقة املدينة، قطر، د.ن، 2005، ص.55    93
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.600   94
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص. 56  95
96   القرآن، البقرة  )2(:30
سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.23  97
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.5، ص.3019  98
سيد قطب، مقومات التصوير اإلسالمي، ط.5، القاهرة: دار الشوق، 1968، ص.45  99
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بّي سيد أن أساس القاعدة يف النظام الجتماعي وهي أن الاكمية 
هلل وحده100 وقد وفق حسن البنا101 واملودودي102 وأبو حنيفة بذه النطرية 
يُّ اْلَقيُّوُم(104 والالفة اإلسالمية لزم أن تستمد  103 )اللَّ َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو الَْ
على التشريع الذي جاء يف القرآن والديث.105 ول يكون أحد عادل إذا 
التحاكم إىل هللا ورسوله.106 قد كتب يف وثيقة املدينة أن أهم  عرض عن 
قضية اليت قام رسول هللا يف رعاية الدولة اإلسالمية وهي العدل وغيابه سبب 
ِبْلَعْدِل(.108 فرأت  ُكُموا  َأْن حَتْ بـَْيَ النَّاِس  للفنت والقلق.107 )َوِإَذا َحَكْمُتْم 
الباحثة أن الدين ل ميكن أن يلغي من الدولة، لن العدل املقصود يف الالفة 
يت من التشريع القرآن والسنة.
ومن شرط مهّم يف الالفة وهو أن يكون فيها الليفة الصادق املؤمن 
إبميان اتم. وذلك لن اإلمارة املؤمنة هو اليت متلك الهداف القيقية من 
اإلمارة، وهم القادرون على استخراج القيقة من املالبسات املرتاكمة والنباء 
القدوة والقيادة يقودهم إل هللا وإىل الري  املتناقضة.109 كذلك يكون كل 
سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.75-76  100
القاهرة:مكتبة وهبة،  البنا،  القرضاوي، الرتبية السياسة عند اإلمام حسن  اإلمام يويف   101
2007، ص.29
أبو العلى املودودي، اخلالفة وامللك، ص.37  102
املودودي، اخلالفة وامللك، ص.165  103
القرآن، البقرة  )2(:255  104
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.6،  ص.3525  105
سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.4، ص.2526  106
أمحد قائد حممد الشعييب، وثيقة املدينة، ص.56-57  107
القرآن، النساء  )4(:58  108
109  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص. 724
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الذان يكوانن هدفا للحياة اإلجتماعية. 110 فال ميكن التفصيل بي حكم 
الدين والدولة، لن أحكام الدين ينظم اجملتمع إىل الياة املطمئنة.
العبادة واملعاملة  الدين الذي جتمع فيه  الالفة اإلسالمية قام على 
وعلى النظم الكامل اليت تتضمن كل ماحتاجت إليه المة ملصلحتهم،111 
حيت تكون حياة الفراد واجملتمع حياة منظمتا. وهذه النظم تكون عالجة 
لتطهري المة من عناصر الضعف البشري ورواسب اجلاهلية. وذلك112 ليس 
كمثل رائسة املسيحية اليت تقوم على خالل أشواقه الروحية وحدها، وليس 
كالرائسة الشيوعية113 اليت تقوم على حاجاته املادية وحدها.114 )ِإانَّ أَنـَْزْلَنا 
لِْلَخائِِنَي  َتُكْن  َوَل   ُ اللَّ أَرَاَك  مبَا  النَّاِس  بـَْيَ  لَِتْحُكَم  ِبلَْقِّ  اْلِكَتاَب  ِإلَْيَك 
َخِصيًما(.115 فال تري من الالفة اإلسالمية املناسبة إلغاء النتيجة الروحية 
من العامل.
110  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.112
111 Jauhar Ridloni Marzuq, “Syari’atu Al-Qur’an ‘ilaju-l-MisykilactAl-Insan: 
Qiro’atu Fi Fikri Muhammad ‘Abdullah Darozi Fi ‘Ijaz At-Tasyri’I il 
Qur’’an”,  Tsaqofah Jurnal Peradaban Islam, Vol.13, No.2, 2017
112  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.753
الشيوعية هي اجملتمع الذي رجع الفاعلية إىل )املادة( و)الطبيعة( إبقامة نظام العبودية فيه   113
للحزب ول هلل وحده، وقد اعتربت )املطالب الساسية لإلنسان( كمطالب اليوان دون 
حاجات روحه اليت مييون عن اليوان، انظر إىل املعامل يف الطارق لسيد قطب، بريوت:دار 
الشوق، د.س، ص.89
114  سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.26
115  القرآن، النساء  )4(:105
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آاثر اخلالفة اإلسالمية والعلمانية
الدين سيكون جمتمعها كاجملتمع  الدولة عن  وعند سيد إذا انفصل 
اجلاهلية  ويف  فيها.117  قيادة  ول  للمسلمي  حرب  يسن  الذي  اجلاهلي116 
الشريعة  وإبلغاء  الوحي  على  البشري  الرأي  وبتقدمي  بلوي  الكم  كان 
واجملتمع  الوثنية  واجملتمعات  الشيوعية  اجملتمعات  فيه  تدخل  اإلسالمية.118 
الذي يقيم النظم والشرائع مستندا إل غري هللا وشريعته كما استمدت هيئات 
العلمانية اليت متلك سلطة التشريع دون الرجوع إىل هللا بلاكمية العليا لديها 
بسم )الصعب( أو )الزب(.119 وستقع فيها معركة العقيدة لهنم يكرهون 
كل من يستقيم على دين هللا حت حياربون أمة املسلمي نفسهم أو العقيدة 
اإلسالمية عنهم.120 )ُقْل يَ َأْهَل اْلِكَتاِب َهْل تـَْنِقُموَن ِمنَّا ِإلَّ َأْن آَمنَّا ِبللَّ 
َوَما أُْنزَِل ِإلَيـَْنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبُل َوَأنَّ َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقوَن(121
املالمح  وتثبيت  اجملتمع122  حياة  ينظم  اإلسالمية  الالفة  أما 
وهذه  العامل.124  الجزاء  مجيع  يف  املسلمي  بي  وتساوي  اإلسالمية123 
اجملتمع اجلاهلي هو اجملامع الذي ل خيلص إعتقاده شرائع القانونية هلل وحده سيد قطب،   116
معامل يف الطارق، ص. 88-89
سيد قطب، معامل يف الطارق، بريوت: دار الشوق، د.س، ص.88  117
عبد السالم يسي، اإلسالم والقومية العلمانية، ط.2، د.م: دار البشري للثقافة والعلوم   118
اإلسالمية، 1995، ص.163
سيد قطب، معامل يف الطارق، ص. 89-91  119
120  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.908
121  القرآن، النساء  )4(:105
122  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.499
123  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.657
124  سيد قطب، العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم، ص.77
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الواحد على معبود واحد،125 وهي  النفوس يف الصف  املساواة ترفع سائر 
ا  كذلك تطهري اجملتمع من الفاحشة اجلاهلية وزوال أخالق المة.126 )ِإنََّ
ْعَنا  َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْنـَُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ
َوَأَطْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن(.127
فلهذه الثر حذر سيد حتذيرا شديدا على خالفة غري املؤمني لهنم 
احدى من أسباب انفصال الدولة عن الدين وقرر سيد تقريرا حامسا خبروج 
املسلم من إسالمه إذا هو حتت خالفة الكافر.128
اخلامتة
إن اإلسالم ليس جمرد العقيدة بال تشريع ودستور لكنه ينظم حياة 
اجلماعة على املنهج اإلسالمي بلاكمية هلل وحده. والليفة ذو قوة لتحرمي 
كل احملرومات يف الدولة. وكلها ل تسري إذا انفصل الدين عن الدولة. قد قام 
رسول هللا دولة يف املدينة على أساس هذا املنهج وكتبه دستورا موافقا بلكتاب 
والسنة يف صحيفة وثيقة املدينة. فالقرآن يت بلحكام والتشريعات لتدبري 
الليفة  ويكون  البشر.  عقول  قدرة  من  ليس  لهنا  واجملتمع،  الرض  على 
تقابل  إذا  يقودهم إىل هللا وكل الريات. فال يصح  للمجتمع  املؤمنة قدوة 
الدولة بلعلمانية. ومن نظر سيد قطب يف تفسريه حنو الالفة، أن الدولة 
إذا انفصل عن الدين سيكون جمتمعها كاجملتمع اجلاهلي الذي يقدم الرأي 
البشري ويلغي الشريعة اإلسالمية.  
125  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.3، ص.158
126  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.1، ص.598
127  القرآن، النور )24(:51
128  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج.2، ص.385
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